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BIBLIOGRAFIA 
COMPENDIO DE F'ISICO-QUIMICA BIOLOGICA Y ME-
DICA., por ANDRÉ DoGNON. l'refacio del Profesor A. STROHL. 
Traducción de GERMAN GARCiA. Espasa-Calpe, editor. 
A juzgar por la gran afluencia de notas bibliograficas re-
gistradas, es innegable que una de las ciencias que mas han 
contribuido estos últimos años al progreso de la Biologia y 
también al de la Medicina, sobre todo en sus aspectos pato-
génico y terapéutico, ha sido la Fisico-Química. 
La Patologia general y la I<'úrmacodinamia han hallado en 
los descubrimientos del físico-químico la explicación de fe-
nómenos que las hipótesis anteriores a la constitución de la 
nueva ciencia no lograban aclarar. 
Atento a las exigencias del momento, el profesor DooNoN 
tuvo el acierto de reunir ordenados en un manual-por to-
dos los conceptos admirable-los resultados del trabajo de 
los investigadores que se han ocupado de enlazar la Biologia 
y la Medicina con la nueva ciencia física. Este libro vino a 
llenar un vacío en las colecciones médicas. Su éxito extra-
ordinario demostró al profesor DoGNON y al editor, el acierto 
que les guiara al planear y editar el libro. Espasa-Calpe, 
atento a cuanto representa una verdadera utilidad para su 
público selecto y numeroso, acaba de publicar ahora la ver-
sión española de este libro, confiada al doctor GERMAN GAR-
cfA, del Laboratorio de Fisiologia de la Facultad de Medicina 
de Madrid. 
Esta traducción, por lo cuidada y oportuna, es digna de 
elogio y merece el favor del público hispano-americano a 
quien va dirigida. 
L. CERVERA 
LA PRACTICA MEDICA lLUSTRADA. Monograffas. 
G. Doin y Cía., editores. París, 1930. 
La practica méd·ica Uustt·ada, colección de cortas mono-
grafías publicadas bajo la dirección del profesor SERGENT, 
acaban de enriquecerse con 3 nuevos fascículos que se leeran 
con interés por todos los practicos. 
A. SEZARY, médico agregado de Snt. Louis y A. BARRE, mé-
dico alienista de los hospitales han escrito: Los tratarnien-
tos modernos de la pan.ilisis general (8 fr.). 
Los autores describen los dos métodos, una quimio-tera-
pico (arsénico polivalente), el otro biológico (inoculación del 
paludismo), que han permitido borrar la meningo-encefalitis 
sifilítica del cuadro de las enfermedades incurables. Compa-
rau a continuación los dos métodos, ponen las indicaciones 
respectivas, y demuestran el provecho que se puede obtener 
con su asociación. 
El tema de las Taquicat·dias perrnanentes regulares (14 
francos) lo tratan C. LIAN, médico agregado del hospital 
'l'enon, A. BLONDEL y O. VIAU; los autores insisten, con razón, 
sobre los signos, los diagnósticos, el pronóstico y el trata-
miento de esta afección. Todos los médicos querran leer este 
(;Studio notable. 
El tratarniento médico-quirúrgico de las pletlresías punl-
lentas tuberculo8as (16 frs.) estú a la orden del dia. F. Du-
MAREST, médico Jefe de los Sanatorios de Hauteville, M. Gur-
I.T.EMINOT y P. Roum, consagt·an un fascículo de P. M. I. a 
este importante estudio. Los autores se han interesado en 
clasificar las diversas formas clínicas del piotórax tubercu-
loso Y dan con precisión el resultado de su practica cotidia-
na; concluyen por decir que el antagonismo entre los dos sis-
temas de tratamiento (médico y quirúrgico) ha muerto y que 
un ancho electicismo se impone. 
u-. Do in & C. •, editores de esta interesante colección, anun-
cian quE! se publicaran en 1930 una treintena de monografías 
parecidas. Los próximos fascículos que apareceran trataran 
ue la 1'ranstnsión de la. sangre, por R. BENDA, del Cúncer 
blando, por C. MILLIAN, de las Enàocat·dit-is intecciosas, por 
el profesor .A.. LEMIERRE. 
jJ[ANUAL PRACTICO DE ANALISIS BIOLOGIOOS, ver-
sión española de la cuarta versión original por Ubaldo CUFFí 
Y E. FERNANDEZ PELLICER. Barcelona, 1930. José Montesó, 
editor. 
Es una labor digna de encomio la que han llevado u cabo 
los doctores CUFFÍ y FEUNANDEZ PELLICEU al difundir entre 
los estudiosos hispanoamericanos, u través de una versión 
estimubilísima, el manual practico de Química Biológica que 
el profesor FoLIN utilizu como texto en su cútedra de la Har-
vard l\1edical School de Boston. 
Este libro no es uno de tantos trutudos de química bioló-
gica en que el autor acopia de afirmaciones rotundas pre-
tenue dar al lector la sensación de que nuestros conocimien-
tos uctuales sobre química y sus manipulaciones son valores 
definitivamente dominados. 
El manual del profesor FOLIN es, al contrario, la obra pen-
sada y desarrolladu por un verdadero investigador que sube 
las lagunas que hay que llenar en el campo de sus especula-
ciones y hallazgos para lograr la plenitud y la fijeza que 
caracterizan las verdades definitivas. 
El profesor FOLIN sabe describir, con gran profusión de 
ejemplos practicos y mediante un lenguaje ceñido y claro, la 
abundante tecnicología que la química biológica requiere ue 
sus cuitores. No en vano es el profesor FoLIN a un tiempo 
gran investigador y gran maestro. 
El libro traducido por los señores CUFFí y FERNANDEZ PE-
r..r.rcEr~. consta de diez capítulos y un suplemento. Aquéllos 
V<lll destinados respectivamente: 1.•, acidimetria, alcalime-
tria y ueternlinación del nitrógeno; 2.", catalisis, cutalizado-
res y enzimas; 3.•, grasas; 4.•, hidra tos de carbono; 5.• pro-
teinas; 6.", anúlisis de orinas; 7.•, sangre; s.•,leche; 9.•, hue-
sos, y 10, bilis. 
En el suplemento se completan los capítulos de analisis de 
sangre y orinas con las técnicas mas prúcticas aplicables a la 
clínica. 
El profesor FoLIN, a drede, con el propósito de asegurarse 
la colaboración de sus lectores, deja muchas veces sin inter-
pretación los resultados de las técnicas analíticas tan minu-
ciosamente detalladas por él. De acuerdo con esta particula-
ridad del libro la adición original y también la versión es-
pañola eshí.n impresas en forma que las paginas del texto 
alternan con paginas en blanco en las que el lector puede re-
gistrar sus observaciones personales y anotar ideas y su-
gestiones sobre cada tema. 
Los doctores CUFFí y FERNANDEZ PELLICER, conocedores de 
la manera de ser y de la preparación de los lectores a quie-
nes va destinada la traducción, han agregado notas aclarato-
rias al pie de algunas púginas y un apéndice al final del 
libro para facilitar la comprensión de ciertas exposiciones 
<¡ue en el original resultan excesivamente esquematicas. 
Tipogrúficamente la traducción de los profesores Ubaldo 
( 'UFFÍ Y E. FERNL'ÇDEZ PELLICER es también magnífica. 
Nuestra felicitación a ellos y al editor José Montesó. 
L. CERvERA 
